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Hur och var placera fyllningen vid gravoppning
A f Tradgårdsm. Gunnar Karlsson
Oppna en Grav, som ligger inne emel* 
lan andra gravplatser bjuder alltid på en del 
svårigheter, om man inte skall forstora for 
mycket av den på gravplatsen befintliga 
planteringen, som inte nodvåndigt måste 
borttagas for oppnandet av graven, och om 
man inte heller skall skada de intilliggande 
gravplatsernas planteringar.
Jorden, som graves upp, år mycket skrym* 
mande och tager stor plats i anspråk. Den 
tillgångliga platsen att lågga jorden på år 
dåremot mycken liten och inskrånker sig 
ofta till inte mer ån ett par kvadratmeter, 
som den kvarvarande delen av en normal två* 
platsers gravplats utgor. A tt lågga jorden 
eller fyllningen ute i gången låter sig inte 
heller alltid gora med fordel, emedan det 
måhånda avstånger vågen till ett stort an* 
tal gravplatser.
Det i Danmark anvånda tillvågagångs* 
såttet, att lågga fyllningen i gången intill 
gravplatsen och begrånsa dess omfång ge* 
nom att, mot vinkelstod av jårn, lågga upp 
piank tillråckligt hogt, och sedan lågga upp 
»landgångar« på omse sidor av den upp* 
kastade fyllningen, år ett mycket låmpligt 
och bra sått (se Fig. 5). Hårigenom år det 
åven mojligt att utan storre svårighet komma 
over den uppkastade fyllningen och in till 
gravplatser, som ligga på andra sidan, om 
så skulle behovas.
Genom detta forfaringssått utsåtter man 
inte den del av gravens plantering, som 
inte varit nodvåndigt att taga upp for att 
kunna oppna graven, for någon skada, 
emedan dessa bockar åro så hoga, att våx* 
terna obehindrat kunna stå kvar.
Detta tillvågagångssått år inte så vanligt 
i Sverige, och kan det kanske inte tillåmpas 
var som helst.
Aro gångarna mycket smala, så ståller det 
sig lite svårt att kasta upp fyllningen i gån* 
gen intill, emedan det antingen skulle bliva 
for hogt eller ock for långt ut mot gången,
som fyllningen kom att ligga, så att det se* 
dan blev for långt at kasta, når graven skal 
fyllas igen.
På Ostra kyrkogården, Malmo, anvån* 
der man sig av en av kraftiga piank kon* 
struerad »låda«, som visat sig vara mycket 
låmplig, åven på platser dår det år tåmligen 
trångt om utrymmet.
»Lådan« år delbar i mindre delar, varvid 
gavlerna, sidan och botten kunna skiljas 
från varandra. Denna mojlighed, att kunna 
skilja de olika delarna åt, år nodvåndigt 
for att kunna transportera den in mellan 
gångerna och på grund av dess stora tyngd.
Denna »låda« placeras over graven och 
vid sidan om dår oppningen skall goras.
For att inte håckarna, som omgiva grav* 
platsen, och våxtmaterialet, som kan stå 
kvar, skall taga skada, når lådan placeras 
over dessamma, så måste det forst såttas 
ut små bockar eller plankstumpar, som kan 
tjåna som underlag och lyfta lådan tillråck* 
ligt hogt for att undvika skada på det plan* 
terade.
Flårvid bor man taga i betraktande att 
underlaget kommer tillråckligt hogt, eme* 
dan lådan utsåttes for en våldig tyngd, når 
jorden kommer i den, och som foljaktligen 
kom att sjunka om marken år for lucker 
under bockarna eller plankstumparna, var* 
vid de våxter, som åro inunder, lått utsåttes 
for risk att bliva skadade.
Efter att ha mått upp hur stor gravopp* 
ningen skall vara och upptagit och jord* 
slagit de våxter, som komma at stå i vågen 
vid gravningen, och kastat upp matjorden,
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så at den lått kan skiljas från fyllningen, 
kastas dårefter fyllningen eller leran upp 
i lådan, så mycket det går och som beråck* 
nas råcka till, når graven skall igenfyllas.
All fyllning, som måste kastas upp ur 
graven, rymmes inte i lådan, varfor man 
sedan måste kora bort återstoden. Denna 
fyllning, som skal borttransporteras och som 
vanligen sker med hast, kastas av gråvaren 
i en skottkårra och kores ut i en mindre 
låg »låda«, som år åtkomlig for håståkdon.
Fordelen med att lågga all fyllning i »lå* 
dor« år, att man blandar inte jo rd  och lera 
bland gruset på gångarna, vilket år rått 
storande att se och tråkigt att gå i.
I en grav, som oppnas strax intill en ti* 
digare oppnad sådan, finnes alltid den ris* 
ken at ras skal uppstå. N edsåttning av låm* 
mar, som skydd, år hår nodvåndigt. Fig. 
siden 4 visar låmmarna nedsatta och hån* 
gande i jårntappar på tvårstockarna. For 
att jorden inte skall pressa ut låmmarna 
har man, som synes å bilden, slagit ned 
långa jårnspett i botten av graven och åro 
spetten uppe vid fåstade vid de långsgå* 
ende plankorna med en jårnkrok. A r mar* 
ken mycket lucker måste stottor såttas vid 
åndarna av låmmarna, varvid de inbordes 
giva varandra stod. For att lått kunna taga 
upp eller sånka ned låmmarna finnes hånd* 
tag fåstade uppe vid kanten, vilka dock 
inte få vara for hoga, så de hindra, når man 
skall gå på plankan.
For att dolja alla nodvendiga men kan* 
ske inte så trevliga arrangemang, bor gran* 
ris låggas ut och fåstas fast dår så visar 
sig nodvåndigt. Som synes av fig. 3 så ser 
denna gravoppning mycket mera varm och 
klådd ut ån den, som allt år blottat på.
Detta granris anvåndes sedan till att 
tåcka den over gravoppningen uppkastade 
fyllningen, varpå sedan kransarna och blom* 
morna låggas.
Betydelsen av vål ordnad gravoppning 
får inte forringas, emedan de sorjande kånna 
sig ånnu mer nedståmda vid en slarvigt 
ordnad gravoppning.
Et Arrangement paa Odense 
Assistens^Kirkegaard
A f Inspektør O. Raahauge*Askegaard
I 1936 blev der foretaget en lille Udvi* 
delse af Assistens*Kirkegaarden i Odense 
efter omstaaende Plan (se Fig. 7).
Dels Arealets Form, dels Hensynet til de 
Linier, der fra den gamle Del af Kirkegaar* 
den skulde føres ud paa det nye Gravsteds* 
areal, gjorde det naturligt at lægge Hoved* 
linjerne med et Brøndparti for Enden af en 
af de gamle Lindealléer (Stammehække) som 
samlende M idtpunkt (se Planen Standpunkt 
A m idt for forneden).
Da der paa et tilgrænsende Gravareal 
var stærke Angreb af Skjoldlus paa Thuja* 
og Taxhækkene, vilde vi saa vidt muligt 
undgaa at plante disse Hække paa det nye 
Stykke, og der blev derfor i Stedet for Bag* 
hække plantet Spiræa van H outti som Mel* 
lemplantning. Paa Gravstykkerne nordvest 
for Brønden blev der desuden bygget 50 
cm høje G æ rder af Granitskaller mellem 
Gravstedsrækkerne, saaledes at Spiræerne 
altsaa er kommet til at vokse ovenpaa Gær* 
derne. Samtidig blev der i disse Stykker 
imellem Gravene lavet 30 cm høje Gærder, 
som er blevet tilplantet med Stenhøjsplan* 
ter, og endelig blev der langs Forkanterne 
plantet Lavendelhække (Standpunkt B).
I de øvrige Stykker plantedes dels Bux* 
bomhække, dels Hække af Thuja Elwan* 
geriana, der tilsyneladende ikke virker saa 
indbydende paa Skjoldlus som de øvrige 
Thujaarter (S tandpunkt C).
Desuden er der forsøgsvis udlagt nogle 
Linjer af Gravpladser helt uden Hække, og 
her vil der som Gravstedsadskillelse blive 
plantet Berberis Thunbergii.
Bortset fra en lille Birkeallé (Standpunkt 
D ) er der som Allétræ overalt anvendt Pru* 
nus ser. Hisakura i en U nderplantning en* 
ten af Spiræa bumalda Anthony Waterer 
eller af Berberis Thunbergii (Standpunkt E).
D et har vist sig, efterhaanden som Plant*
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